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ANEX II  - ENQUESTA REALITZADA 
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Fitxa tècnica de l’ENQUESTA 
 
 
 
REALITZADORS DE 
L’ENQUESTA: 
CENIT, amb col·laboració de la Delegació d’estudiants de 
la EPSC. 
TIPUS D’INVESTIGACIÓ: Investigació quantitativa. Mòdul: Sondeig d’opinions. 
Enquesta personal (cara-cara). 
COBERTURA 
GEOGRÀFICA: Nivell local (zona del Campus de Castelldefels). 
TIPUS D’ENQUESTATS: Estudiants, professors i personal d’administració i 
serveis. 
DATA DE MEDICIÓ: D’abril a juny del 2002 
TAMANY DE LA MOSTRA: 127 enquestats. 
TIPUS DE MOSTREIG: Mostreig Aleatori 
MODEL ESTADÍSTIC PER 
A L’ANÀLISI DE LES 
DADES: 
A partir de les característiques metodològiques d’aquest 
estudi i dels objectius que es plantegen en el mateix, 
l’anàlisi estadístic va ser de percentatge (%) y mitja 
aritmètica (promig). 
MARGE D’ERROR: Realitzats els càlculs de la Variança, tamany de la 
població i tamany de la mostra, se estima un nivell de 
confiança de 95%, amb un marge d’error del ±3%. 
METODOLOGIA DE CAMP: S’ha realitzat mitjançant la instal·lació d’una parada dintre 
dels edificis docents. La contestació s’ha fet davant de 
l’equip de recollida i amb la seva ajuda i col·laboració. 
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ENQUESTA DE MOBILITAT SOSTENIBLE AL CAMPUS DE CASTELLDEFELS 
 
• Quin és el teu mitjà de transport principal per arribar fins al Campus? 
  
Cotxe Moto Tren Bus 
Bicicleta A peu Altres (detallar) : __________________
 
• Des de quina localitat (i codi postal) inicies el teu desplaçament? 
Municipi      __________________________________________________________ 
Codi postal  _________________ 
 
• Quant de temps (aprox.) trigues des de la teva residència fins al 
Campus? 
 
• A quines hores arribes i surts del Campus 
habitualment?  
 
Uses el servei de bicicletes gratuïtes que ofereix la UPC? 
    
 
 Com el valores? 
 
 Tens algun suggeriment?   _____________________________________________________ 
 
Si ets usuari de cotxe: 
  
 El comparteixes habitualment per venir al Campus? 
 
 Quants són els ocupants del vehicle (habitualment), inclòs el conductor?  _________________ 
 
 Ets el conductor habitual?   
 
 Quants trajectes d’anada i tornada al Campus fas cada dia? _____________________________ 
 
 Acceptaries haver de pagar per aparcar? 
Sí, quant?______________ No
   
  
 
  Quina modalitat preferiries?  Quina solució alternativa prendries? 
   
Per hores Per dies  Aparcar ‘al carrer’ No agafar el cotxe, que 
agafaries?_____________ 
Per mesos Per curs  Altres _________________________________ 
  
Si ets usuari d’autobús: quina línia prens? _____________ 
 
• Si ara et desplaces amb transport privat, et desplaçaries en transport públic si tinguessis bona 
combinació des de casa? 
Sí No, ja la tinc No, encara que la tingués Altres_________________ 
 
 
• Tens algun comentari o suggeriment per tal de millorar la mobilitat i l’accessibilitat al Campus 
tant interna (per dintre del Campus) com externa (per arribar-hi)? 
 
____________________
Arribada ________ Sortida ________
Sí No 
Molt bé Bé Regular Malament Molt malament
Sí No 
Sí No 
